
























































































































［摘 要］《伟大的盖茨比》堪称上世纪 20 年代“美国梦”破灭的一首绝唱，本文将从异化角度探讨盖茨比美国梦的幻灭过程，反映出
菲茨杰拉德对现代人处于异化状态的关注：人与自然，人与自我和人与社会，并得出消费主义是异化的本质原因。
［关键词］异化 美国梦的幻灭 消费主义
人文社科
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